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ПРИСТУП ОБРАДИ ПАДЕЖНИХ СИНТАГМИ Y СРЕДНЕ
ШКОЛИ
(наставак)27
О дативу без предлога
Датив28 je падеж у коме ctojh име noJMa коме je нетто
намелено или управл>енр, односно датив je облик самостал-
не речи KOJH се jaBA>a као зависни члан синтагми 4hjh управни
чланови, по правилу глаголи, 03Ha4aßajy процесе давала, саоп-
штавала, управляла, tj. намеливала уопште.
52. Дапемо кратак преглед дативских синтагми без пред
лога према значелима глагола у лима.
53. Глаголи са општим значелем: давати:
А необично ми беше npnjaTHO што je м е н и бог дао
фино срце и племениту витешку крв (Р. Домановип, Данга,
из Читанке за III разред гимназще Р. Димитрщевипа и
Д. Вученова, изд. Завода за издавале уцбеника СР CpÔHJe,
стр. 241). Патла je . . . и з р а з у дала слике беде и горког
04aja (Boba, 248). На самрти м и остави аманет (CrpaAHJa,
254). — Несрепна судбина Moja не даде ми да ме . . . orpejy
зраци слободе (И., 254). — Синко, м е н и смрт не даде да ум
рем у Mojoj милоj отацбини, судба м и не даде да ми кости
прими она света земл>а (И.). — Ja то питале . . . непу оста
вите, jep то м и . . . налаже дужност (И., 255). — Сада he попи
набол>е, jep je веп за ово кратко време издат читав милион
п Први и други део в. Y Нашем je3HKy, кл. XVII, св. 3, стр.
143—154. и кл. XVII, св. 5, стр. 307—319.
п Реч датив je постала од грчког назива за OBaj падежни облик
doticë (ptosis) преко латинског dativus (casus) kojh je у вези са
латинским глаголом dato, што значи дата.
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п и с ц и м а кн>ига о штедеьи за народ (И., 257) — Ето, ономад
je издата велика сума новца jeAHOM члану владе да
лечи жену (И., 258). — Интелигенвдца . . . уноси HAeje европ-
ског либерализма Aajybn и м специфичан облик (Читанка,
264). — ABopcKOJ клики [je] успело да помало овоме
листу да други правац и карактер (И., 265). — Снага н>е-
гове сатире je ... и у уметничком поступку kojhm je сво-
ме... причан»у дао тако снажну логику (Й., 266).
У примерима Koje смо навели име у дативу означава по-
jaM коме се нешто Aaje, оставл>а, H3Aaje и ел.
54. Глаголи са општим значеньем: саопштавати, говорит:
1едан другом говори и A0Ka3yje (Boba, 246) — Ka-
жите ви м е н и KOJH no3Haje овога путника (И., 247). — Иза-
браше . . . десеторицу kojh he отийи странцу, те м у изнети
побуде збора (И, 247). — Саопштите збору срепан успех
(И., 248). — Кад сам вей. прочитав, xohy да препричам и
другим а (Страдща, 254). — Он ми много причаше о
CBOJoj nocToj6niiii (И.). — Потребно joj je било да j о j
народ . . . H3JaBH пуно поверен>е (И., 259). — И погледа] у
у Грахово равно/ Па hein BHAJeT лаже ли т и вила (Народна
песма). — CaBeTyjeM т и да то не учиниш (Пример из го-
ворног je3HKa).
Y свим овим реченицама, без обзира kojh je глагол саоп-
штаван>а у питан>у, име у дативу означава nojaiu коме се нешто
говори, Ka3yje.
55. Последил два од наведених примера за нас су интере-
сантна из jeAHor посебног разлога: у н>има, рекло би се, место
датива могао би допи и акузатив, без промене или готово без
промене значена, односно они би могли и гласити — лаже ли
т е вила, caBeTyjeM т е.
Уопште треба нагласити да се уз ова два глагола у нашем
je3HKy употребл>ава поред датива и акузатив, и то можда и
чешпе, нарочито уз глагол лагати. ИзмеЬу ових синтагми с да-
тивом и акузативом, истина, nocToJH извесна значен>ска раз-
лика, али она Hnje ни битна, ни обавезна. Код глагола лашти
она je нешто вепа и изражен^а, док je код глагола саветовати
готово jeABa приметна. Лагати некоме значи говорит лаж не
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коме, а лагати некого. — речима обман>ивати, варати некога;
саветовати некоме претежно значи давати савет некоме, а са-
ветовати некога — помагати, подупирати советом некога. Те
разлике у значеау измеЬу дативских и акузативних синтагми
с овим глаголима нису толико битне jep ce шучешЬе некоме
говори неистина, лаж с цил>ем да се он обмане, а то се у овоме
случа^у своди на исто. И то значи да се оне могу употребити
и у истом значенэу, синонимично29, rj. глаголи лагати и саве
товати у нашем je3HKy дворекщцски30 су.
56. Глаголи KOJHMa je у основи значение: упукивати, усмера-
вати, односно окретати noJMy с именом у доставу:
Сви се сагласише да би Haj6oA>e било да умоле овога
путника кога им je . . . сам бог послао (Boba, 247). — Бог
[се] смилова на нас, те н а м посла тебе (И.). — Изабраше
из CBOJe средине десеторицу kojh he отипи с т р а н ц у (И.).
— Сви се окренуше непознатом и узеше га мерити
од главе до пете (И.). — Шта he ти очи кад има ко за нас
гледа и води нас среЬи (И., 250). — Знамо да нас OBaj
мучни пут води с р е h и (И., 250). — Они [су] . . . упутили Taj
предмет на мишл>ен>е oniiiToj с е д н и ц и Касационог суда
(Стради)'а, 253).
Имена у дативу уз ове глаголе, дакле, 03Ha4aBajy noJMOBe
коj има се нешто приближала,, усмерава, ynyhyje, окреЬе.
57. Глаголи 4HJe je опште значение такво да подразумева да
je тьихово вршензв намен>ено noJMy у дативу:
Не чудим се самоме сну, Beh се чудим како сам имао
куражи и да санлм страшне ствари (Данга, 240). — Главно
je да ви м е н и BepyjeTe да je то било негде (Boba, 246). —
■ Према Наставном плану и програму за гимназщу у СР Ср-
6hjh ученици су се са noJMOM синоним морали упознати joni у дру
гом разреду, али he ипак добро бита да их наставник подсети да су
синоними речи или граматичке конструкщце односно синтагме раз
личите по гласовном саставу и пореклу, а истог или скоро истог
значена.
" И на значеае овог термина наставник би могао ученике под-
сетити. PeKUHja je cbojctbo неке речи да Besyje за себе другу реч
као допуну у одреЬеном граматичком облику. Y нашем cAy4ajy гла
голи лагати и саветовати Be3yjy за себе допуну у дативу или у аку-
зативу, и зато кажемо да су дворекщцски. Термин реакцща постао
je од латинске речи réctío, ônis, Koja значи управллн>е, управа.
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Уз воЬу се одмах груписаше на]одважни]и луди да му
се наЬу у несрепну CAynajy (И., 249). — .Гедан старац . . .
угануо ногу, превили су му туцан црни лук (И., 250). —
Нико не сме ни речи да примети паметном . . . в о Ь и (И..
251). — Сваки зеленаш и нитков/могао je себи купити
за неколико гроша титулу: велики пародии родол>уб (Стра-
AHJa, 252). — 3Haj да су велика дела намеаена toj вн-
TeniKoj з е м л> и и нашем народу (И., 254). — Имао сам
могуЬности ... да се брзо посветим свима државним
raj на.м а (И.). —- Шта миелите колико штете тиме на
носи OBOJ HanaheHoj з е м л> и (И., 255). — Те смо тако
хтели да жртву]емо ту приличну суму годшшье, само да
бнемо народу помогли и олакшали м у колико то-
лико (И.) — Ja веома ценим HCTopHJy и л>уде kojh цео
CBOj живот посвете toj заиста важно] н а у ц и (И.). —
JeAHOj госпоЬи скупштина je уважила молбу такве
исте природе (И., 256). — Ja сам и сам науман да . . . по-
могнем народу у том погледу (И., 257). — Ко штеди
томе и бог помаже (И.). — Увлачен»е кн>ижевности у по-
литичке борбе HHJe сметало ни кн>ижевности ни
toj борби (Читанка, 263).
58. Вршен>е неких од процеса казаних овим глаголима можс
доносити корист или штету noJMOBUMa копима су намен>ени од-
носно именима у дативу, као што je нпр. CAy4aj у реченицама:
на]одважни]и л>уди м у се наЬу у несрепну cAy4ajy, и — колико
штете тиме наноси oboj HanaheHoj з е м л> и. Y првом примеру
глаголом na.hu се (употребл>еном овде у значен>у — прискочити у
помок, noMohu) noJMOBH у функции cyöjeKTa реченице — HajoA-
важшци л>уди — чине нешто што доноси корист noJMy у дативу
— м у односно в о Ь и; у другом пак примеру предикатском син
тагмой наносити штете cyöjeKaT — министар граЬевина (што се
из ширег контекста види) чини штету noJMy у дативу — напа-
heHoj з е м л> и. Датив какав имамо у npBoj реченици зове се
датив корысти или датив комоди3*, а онакав какав имамо у
Apyroj датив штете или датив инкомоди32.
а Према AaTHHCKOj речи commodum, i — корист, пробитачност.
" Према латинское речи incommodum, i — штета, неприлика.
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59. И у OBOJ групи примера последн>и су нам посебно инте-
ресантни. Y шима имамо глаголе tiOMohu и сметати с допунама у
дативу: помопи народу и сметати киьижевности и
б о р б и. И у овим бисмо синтагмама, као и у онима с глаголима
лагати и саветовати, могли употребити допуне и у акузативу, tj.
оне би могле гласити: noMohu народ и сметати кгьижевност и
борбу, баш као што и срепемо код Домановипа у Стралдци само
две странице дал>е — Ü3JaBA>yjeM да hy од данас свим силама
помогати данаипьу владу (стр. 259). Y употреби дативских и
акузативних синтагми с овим глаголима nocToje извесне разлике.
Помагати некоме углавном значи намемивати, пружати ceojy
помок некоме, а помагати некога — сво\ом помопи бранити, чу-
вати, подизати и ел. некога односно помагати тра\ни]е и свестра-
нще. Код синтагми с глаголом сметати у функщци управног чла-
на, меЬутим, семантичке разлике нема: и сметати некоме и сме
тати некога значи — чинити нешто што запречава, смупу\е,
омета некога; разлика меЬу н>има може бити само у извесно]
TcpHTopnjaAHoj ограничености. Найме, конструкщце с акуза-
тнвом претежно срепемо код гшеаца jeAHHx културних центара,
а конструкщце с дативом претежно се употребл>ава]у у другим
центрима33.
60. Y дативу CTOJH и име по]ма коме се у реченици припи-
cyje какво ceojereo, стан>е или расположение:
Коме се, браЬо, не иде . . . нека се врати (Boba, 250).
— CpÖHJaHCKa стварност последних година апсолутизма
била je таква да н и к о м е HHj'e било потребно да измишл>а
ветрегьаче (Читанка, 263).
Л>уди ... се наЬу ... да га 4yBajy да м у се не би десила
каква опасност (И., 249). — А шта м у то треба? Треба м у,
jep тек тако има право да се кандиду]е за посланика (Стра-
AHJa, 256). — Враг би га знао откуд м е н и та шьига (И.,
253). — Понеком старцу се слила суза низ смежурано
лице (Boba, 248). — ВоЬи се ништа шце десило (И., 250).
— В о Ь и [ce] HHJe никакво . . . зло догодило (И., 250).
u Ykoahko ученици у школи уче руски je3HK, наставник би им
могао напоменути да глаголи лагати, саветовати и помагати у руском
je3HKy HMajy допуне увек у дативу: лгаь товарищу, советовать
другу, помогать ребенку.
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Прву групу примера чине безличне реченице, односно ре-
ченице са непознатим, неизреченим cyöjeKTOM, а другу групу
чине реченице у Kojmia граматички cyöjeKaT означава какву
nojaBy Koja npoy3poKyje стан>е логичког cy6jeKTa изреченог у
облику датива. За^едничко им je то што noja\i с именом у да
тиву и у jeAHHMa и у другима по правилу означава живо бипе
у психо-физичком стан>у одреЬеном значением предиката, tj. зна
чением глаголског процеса, стан>а Koje му се припжэде, наме-
ibyje на известан начин.
61. Значен>ски доста близак овоме je и посесивни датив:
Али м у je баш због таквог држанъа популарност на-
расла (Boba, 249). — Гле, какво je н> е м у чело (И., 251). —
Судба ми не даде да ми кости прими она света земл>а
• (Отрадна, 254).
IloJMy у дативу у овим примерима припада оно што се из
носи у реченици, tj. »ему припада оно што je казано управ
ним чланом синтагме у Kojoj ce jaBA>a: какво je н>ему чело
значи какво je н>егово чело; нарасла му je популарност — на-
расла je ¡ьегова популарност итд. итд.
62. Значение намене, додуше посебне врете, имамо и у тзв.
етичком дативу и у дативу у заклетвама.
Етичким дативом називамо облик датива личне заменице
првог или другог лица kojh се умепе у реченицу с цил>ем да се
покаже посебно интересованье, нарочита наклоност према ономе
коме се говорно лице обраЬа:
Шта м и радите? — тесте ли м и добро? — И тако сам
ти ja морала све сама да урадим (Примери из говорног
je3HKa).
63. Обликом датива у заклетвама допуньава ce nojaM kojhm
се закл>ин>е; н>име ce noKa3yjc да се заклетва односи на лице
Koje се заклшье, да je н>ему намешена, да н,ему припада:
Вей. тако м и Moje вере тврде, / И тако м и части и
поштен>а (Народна песма). — Бога ми, тако je било. —
Части ми, учинио сам то (Примери из говорног je3HKa).
64. Датив се употребл>ава и уз прядеве сличай, склон, драг,
мио, симпатичан, прщатан, дужан, крив и ел.:
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Н>егов HAeJHH став у многоме je сличай и д е j н о м
ставу PaAoja ДомановиНа (Читанка, 265). — Не наиЬох
нигде на земл>у налик34 oboj земли о Kojoj ми отац
причаше (CTpaAHJa, 254). — Драг м и je. — Склон j о j je.
— Петар м и je симпатичан. — Дужан м у je.
Имена у дативу у првим двема реченицама o3Ha4aeajy noj-
мове према кс^има се сличност одмерава. Y дал>им реченицама
имена у дативу ( м у, j о j, ми и ел.) ynyhyjy на лица Koja смат-
pajy баш таквим — драгим, симпатичным и ел. noJMC-ве на Koje
се односе особине казане овим придевима. Y примеру Петар
ми je симпатичан дативом личне заменице ja означава се лице
Koje cyöjeKTy односно Петру npraiHcyje ову особину, ово cboj-
ство — симпатичност.
О дативу с предлозима \
65. С дативом у нашем je3HKy може cTajaTH релативно мали
6poj предлога. То су, углавном, предлози: к(а), према, близу
(ближе), насупрот, упркос и join по kojh, од kojhx се само
предлог к(а) слаже jeAHHo са овим падежом, и ни са jeAHHM
другим. Навешпемо н>ихова Haj4eiuha значен>а.
66. Значение усмерености. Дативом с предлозима к(а), према,
близу, наспрам означава ce iioja\i у правцу кога се креташе
врши или nojaM према коме се што усмерава, управл>а, окреНе:
Ако идеш ка центру, молим те повези ме, Moja су
кола у квару. — Окрете се према35 н> о j и настави да го
вори. — Погледа према пучини и уздахну (Примери из
говорног je3HKa). — Све ближе амбису (Boba, 251).
68. Овде би било потребно репи да се предлог према слаже
и са локативом, али да локативне синтагме с предлогом према
HMajy ApyK4HJe значение од ових дативских. Нпр. у дативско]-
синтагми упути се према Гордани име у дативу с предлогом
" Треба напоменути да се у истом значегьу као допуна придеву
налик (а, разуме се и глаголу личити) jaB.va и облик акузатива с пред
логом на: налик н>ему и налик на н>ега. Придев сличай може имати
допуну и у инструменталу с предлогом с: сличай н>ему и сличая с
н>им, али сада у нешто друкчщем значен>у — раван, ¡еднак с н>им.
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према означава nojaM у правцу кога се врши кретаае, док у
локативно} синтагми он седи према Гордани преддошко-паде-
жна веза према Гордани означава место Koje се налази насу-
прот, преко пута noJMa с именам у локативу; дакле он седи
према Гордани значи он седи на месту ко\е je преко пута
Гордане3*.
69. Ци.ъно значение може имати датив само с предлогом к(а),
и то у савременом je3HKy све pebe:
Носи юьигу каСолуну граду, /KaAoJ4HHy
моме побратиму (Народна песма). — После пемо 3ajeAHo
к MoJHMa у село (из Граматике српскохрватског jesrata
M. СтевановиНа,, Цетин>е 1968, стр. 374).
Данас бисмо наместо носи кн>игу ка Солуну рекли носи
кнмгу у Солун, а наместо носи ка Aoj4HHy — носи
А о j ч и н у, Tj. даj А о j ч и н у. ТакоЬе бисмо радще рекли uhu
Немо код MOJHX у село него uhu Немо к м о j и м а у село*.
70. Аатив с предлогом према, и реЬе с предлогом к(а), може
означавати и по]ам према коме се усмерава]у каква осеКанм,
расположена, какав став и ел.:
Ако je указивао на тамне и наказне nojaee ... он их
ниje Ha6pajao из неког усамл>еничког презира према С р-
6hjh и према л>удима уопште (Читанка, 263). — Ао-
мановип je доста писао и у тамошн>им политичким листо-
вима... KOJH су били у опознали према влади (И.,
240). — Нашу л>убав к tbojoj uapcKoj глав и. (П. П.
Н>егош, Лажни цар Шпепан Мали).
71. Усмереност супротног става, супротне радн>е према не
кой noJMy означава се дативом с предлозима супрот, насупрот,
упркос, успркос:
Насупрот свим очекиван>има, он се на послу
HHJe показао као добар. — Упркос свим забранама,
она je ипак отишла (Примери из говорног je3raca).
3! В. више о воме: М. СтевановнН, Савремени ерпскохрватекп
jeaHK II, Бгд. 1969, 358—360.
* Исп. оно шго смо за генитивске синтагме типа идем код Сгеве
рекли у Нашем ]езику, кн>. XVII, св. 5, на стр. 316.
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72. H ano мен a. YcBojeHa знан>а о дативу ученици би
могли проверити значен>ском анализом, на пример, дативских
синтагми у сверим последним домаЬим писменим саставима.
Даринка Гортан-Премк
